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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing.
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Dosen ybs
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
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MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2008015006 MUHAMMAD HASBY ASH SHIDIQIE  75 B 75.00
 2 2008015013 SHINDY DWI OKTAVIANI  71 B 71.00
 3 2008015020 FAUZIAH NURHALISA  71 B 71.00
 4 2008015028 IZZAN GHANI FADLI  74 B 74.00
 5 2008015035 ALMAIDAH PUTRI FRIADY  70 B 70.00
 6 2008015042 EMPI WANDA HAMIDAH  81 A 81.00
 7 2008015049 ZAHRA MILA ALAMSYAH  0 E 0.00
 8 2008015056 MUZAKKI AHMAD ZAINI  0 E 0.00
 9 2008015063 SALSABILA NAJIHA IRFAN  74 B 74.00
 10 2008015070 SYIFA RAHMAWATI  73 B 73.00
 11 2008015077 SYIFA SYAJIDA HARIRI
 12 2008015084 RIDHA SETYA DINTA  74 B 74.00
 13 2008015091 ALIFIAH HIDAYATI MURSALIM  80 A 80.00
 14 2008015098 DEFFA  PUTRI  ANRIANTA  70 B 70.00
 15 2008015105 SANDRINA NUR INDAH PRATIWI  78 B 78.00
 16 2008015112 MUHAMMAD REZA FAHRURRAZI  80 A 80.00
 17 2008015119 IMELDA AMELIA  75 B 75.00
 18 2008015126 ARUM NURFADHILAH  75 B 75.00
 19 2008015133 ANNIDA SHAUMI TRIANI  79 B 79.00
 20 2008015140 IRA BUDIANTI  80 A 80.00
 21 2008015148 MARSYANDA PUTRI FAKHIRA  75 B 75.00
 22 2008015162 TIARA ADITIA SARI  76 B 76.00
 23 2008015169 VIKA YUVINDRA AHMAD  72 B 72.00
 24 2008015176 SALSABILA ALIFIANISSA AZ-ZAHR  73 B 73.00
 25 2008015190 MUTIARA KARINA RIZQITA  78 B 78.00
 26 2008015197 ELSE RAHMAWATI  71 B 71.00
 27 2008015204 NURIZAH APRILIANA
 28 2008015211 ANISA HASNA TSABITAH  73 B 73.00





















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2008015225 ADZKA CHOIRUNNISA  74 B 74.00
 31 2008015232 NAHDAH MARITZA
 32 2008015239 SHIFA MAULIA MURSALIM  80 A 80.00
 33 2008015246 ALTHAIRA UMBORO PUTRI  74 B 74.00
 34 2008015253 NADIA DINI  76 B 76.00
 35 2008015260 SAVIRA ALVIOLITA MARCELINA  74 B 74.00
 36 2008015267 SYIFA AYU INDRASWARI  74 B 74.00
 37 2008015277 DINA SOBIL ALMADANI  75 B 75.00
 38 2008015284 ASTRI NURHIDAYATI  77 B 77.00






















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2008015007 DEVI FADILLA OKTARA  73 B 73.00
 2 2008015014 UMI FADILLAH  74 B 74.00
 3 2008015021 VINA ANDINA EKAWATI  73 B 73.00
 4 2008015029 DINDA NUR OKTAVIANI  77 B 77.00
 5 2008015036 FAUZIAH  78 B 78.00
 6 2008015043 DELA ERIANTI
 7 2008015050 ANGGA ADI PUTRA  70 B 70.00
 8 2008015057 AYU WANDIRA  71 B 71.00
 9 2008015064 ANISA FITRI  74 B 74.00
 10 2008015078 FATHIYAH SYIFA ADISTI  77 B 77.00
 11 2008015085 DITA GADIS KARDENA  73 B 73.00
 12 2008015092 FEBY FALENTIN  75 B 75.00
 13 2008015099 RIFDA ZAHARA ALFIANI  78 B 78.00
 14 2008015106 HANIFAH SITI SARAH  75 B 75.00
 15 2008015113 KURNIA AULIA MAULIDINANTI  78 B 78.00
 16 2008015120 MARSA  SURIA SAHIR  78 B 78.00
 17 2008015127 RONA IMANIA  75 B 75.00
 18 2008015134 SITI NURHOLIFAH  73 B 73.00
 19 2008015141 MUHAMAD ALIF CIKAL AKROM  80 A 80.00
 20 2008015149 AYYU FEBRIYANI  78 B 78.00
 21 2008015156 SYAFIYAH IZZAH SALSABILA  72 B 72.00
 22 2008015163 MARJANAH ARIFAH RIFQOH ADIL  72 B 72.00
 23 2008015170 MOCHAMAD KHALAM KHAHARDI  78 B 78.00
 24 2008015177 UMNIYYAH ZAHRA  79 B 79.00
 25 2008015184 SITI ANNISA PUTRI  77 B 77.00
 26 2008015191 MUHAMMAD SADDAM ARAFAT  75 B 75.00
 27 2008015198 FIRSA VIOLA SABRINA  75 B 75.00
 28 2008015205 FITRIANI SUKMA PUTRI  78 B 78.00





















MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
( 0 % ) ( 100 % )( 0 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 30 2008015219 MEILISA WULANDARI  78 B 78.00
 31 2008015226 WAHYU MEISY ASTIKA  75 B 75.00
 32 2008015233 DESNIA INDAH YUSNILA  80 A 80.00
 33 2008015240 BINTANG SEKAR AYU LARASATI  80 A 80.00
 34 2008015247 ABDULLAH SYAFII  78 B 78.00
 35 2008015254 MUHAMMAD TAUFIQ FIRMANSYAH  72 B 72.00
 36 2008015261 ARMANDITO VIERRY  70 B 70.00
 37 2008015268 PUTTI KASIH ASSYFA  79 B 79.00
 38 2008015278 SEPTIAN NUR CHOLIQ  73 B 73.00
 39 2008015285 ALVIN SETIAWAN DELPIERO  72 B 72.00
MUHAMMAD ABDUL HALIM SANI
Ttd
